


























































































































































































Headline Malaysia perlu bantu selesai isu Rohingya
MediaTitle Kosmo
Date 01 Dec 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 477 cm²
AdValue RM 12,379 PR Value RM 37,137
